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Även de moderata i England
fordra det.
AMSTERDAM, 14 nov. (FOP)
Enligt London-telegram till All-
gemeen Handelsblad protesteras
även på moderat håll mot exkej-
särens vistelse i Holland; hans
utlämning till de allierade kräves
allmänt. Sv. Telegrambyrån.
Inre strider i Elsass~
Lothringen befaras.
»En härlig seger.»
PARIS, 14 nov. (FOP) Tyska
regeringen har genom gnisttele-
gram bett franska regeringen att
mana befolkningen i Elsass-Loth-
ringen till lugn, på det att inga
beklagansvärda sammanstötnin-
gar skola inträffa. »Petit Pari-
sien» säger att härigenom folk-
omröstningen redan verkställts:
I vår härliga seger fattades endast




Skall ske före måndag kl. 5 f. m.
BERLIN, 13 nov. (FOP) Till
den tyska vapenstilleståndsdele-
gationen har ingått följande till-
lägg till fördraget: Med hänsyn
till de senaste händelserna tilläg-
ges till villkoren för vapenstille-
ståndet på sjön: / fall fartygen
icke skulle överlämnas inom den
bestämda tiden, skola regeringar-
na i de allierade staterna och i
Förenta Staterna hava rätt att
besätta Helgoland för att säker-
ställa fartygens överlämnande.
W. T. B.
BERLIN, 13 nov. (FOP). Be-
träffande 23:dje punkten i vapen-
stilleståndsvillkoren (tyska krigs-
skepps internering i neutrala
hamnar eller i de allierade mak-
ternas hamnar) ha från engelsk
sida närmast nämnts följande
krigsskepp: Bayern, König, Gros-
ser Kurfurst, Kronprinz, Wil-
helm 11, Markgraf, Friedrich der





20 poliser sårade. Syndika-
listerna »sätta hårt mot hårt».
KÖPENHAMN, 14 nov. (FOP)
Efter mötet på Gröntorvet ha un-
der hela dagen, särskilt på afto-
nen, omkring detta förekommit
oroligheter, varvid det kommit
till slagsmål mellan polisen och
oroselementen: hittills ha 20 po-
liser sårats. Till kl. 11 på kväl-
len ha 7 personer häktats och 30
förts till sjukhus. Syndikalister-
na hade utfärdat löpsedlar, vari
det heter: vi sätta hårt mot hårt.
Sv. Telegrambyrån.
Hindenburg, Derfflinger, Seyd-
litz, Moltke, von der Tann, Bram-
mer (?), Bremen, Köln, Dresden,
Emden, Frankfurt, Wiesbaden
samt 50 torpedobåtsförstörare av
den modernaste typen. Avresan
måste ske före 18 nov. kl. 5 f. ni.;
målet är ännu icke angivet. Far-
tygen skola avresa med reduce-
rad besättning och utan ammuni-
tion. W. T. B.
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